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Depuis bien longtemps, la dictée est considérée comme un moyen efficace de 
l’enseignement des langues. Néanmoins, une attention insuffisante a été accordée à la 
dictée pour développer des compétences linguistiques des élèves, ce qui reste encore 
problématique dans l’enseignement du FLE en Chine. D’après l’analyse des résultats 
des TFS 4 entre les années 2008 et 2010, on trouve que la dictée est la compétence la 
plus faible des étudiants. La note moyenne nationale de la dictée du TFS 4 des trois ans 
qui se diminue d’une année à l’autre est inquiétante. Les enquêtes menées auprès des 
étudiants et des professeurs montrent que, d’une part, les étudiants savent bien 
l’importance de la dictée, d’autre part, on n’a pas assez de temps à faire la dictée. Les 
investigations sur l’enseignement de la dictée font révéler les problèmes existants sous 
des formes diversifiées. 
La présente recherche précède à une analyse des erreurs des copies de la dictée du 
TFS 4 de l’année 2008 à 2010 à la base de la théorie de l’AE pour trouver des solutions 
didactiques. L’auteur classifie les erreurs en deux types : les erreurs des substances et 
les erreurs grammaticales. Les facteurs qui causent les erreurs sont complexes. Malgré 
une bonne compétence de la compréhension orale, on fait aussi des erreurs, soit à cause 
du manque des connaissances linguistiques ou de l’angoisse et de l’inattention. 
L’auteur constate les trois aspects suivants comme les facteurs qui causent les erreurs 
de la dictée : les facteurs psychologiques, les raisons subjectives et les raisons 
objectives. 
La présente recherche vise à faire une réflexion sur l’enseignement/apprentissage 
du français à la base de l’AE et les expériences de l’enseignement de la dictée en France. 
L’auteur a fait des propositions sur la question : comment mener la dictée dans le cours 
et comment faire l’auto-évaluation ? 
Mots-clés : dictée ; erreur ; l’analyse des erreurs ; réflexions sur 
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1. Introduction à la dictée 
La dictée est une forme d’exercice orthographique destinée à faire connaître aux 
apprenants des langues les utilisations des mots ou expressions. Elle a une longue 
histoire comme dispositif de l’enseignement des langues étrangères et de l’évaluation. 
Elle a subi à la fois des critiques et des approbations dans son développement : d’une 
part, la langue était considérée comme une série de formes structurelles et symboliques. 
Les structures de la langue et les compétences peuvent être apprises et formées 
séparément, et donc elles peuvent également être évaluées séparément. Les éléments 
distincts sont construits de manière à révéler le niveau de langue des locuteurs en 
termes de l’une des 4 compétences (lire, écrire, écouter et parler). De ce point de vue, il 
semble que la dictée n’aboutisse pas à l’objectif d’évaluer les compétences séparément. 
Elle évalue de nombreuses compétences en langue mais n’est pas efficace pour évaluer 
une compétence particulière. D’autre part, la dictée est utilisée pour objectif principal 
d’acquérir des compétences communicatives, qui contiennent des compétences 
linguistiques, une compétence discursive et d’utilisation des langues. Les tests de 
langue en vigueur, en ce point de vue, devraient être ceux qui peuvent isoler chacune 
des compétences spécifiques pour évaluer la capacité globale des élèves à utiliser la 
langue. Par conséquent, la dictée peut évaluer de nombreuses fonctionnalités 
différentes d’une langue à la fois, en se conformant à la nature intégrée des 
connaissances de la langue. Sur la base des recherches, J.W. Oller a conclu que la dictée 
est un moyen efficace d’évaluer la capacité globale des élèves.  
Avec le développement de la didactique des langues étrangères et des théories 
linguistiques, la dictée attire de plus en plus l’attention des chercheurs en linguistique 
comme un moyen efficace de l’apprentissage des langues. Elle est souvent appliquée 
pour éveiller la conscience des connaissances linguistiques des étudiants, telles que la 

















reconnaissance de segments sonores, grammaticaux et lexicaux d’une langue, et de 
l’ensemble textuel compréhension. En fait, la dictée peut également aider les 
apprenants à développer leur compétence communicative, qui intègre non seulement la 
compétence linguistique, mais aussi la compétence socio-linguistique, la compétence 
discursive, et la compétence stratégique.1 
2. Problématique 
Le TFS 4 est un test standardisé et calibré conçu par le Comité d’enseignement 
supérieur des langues étrangères du Ministre de l’Education nationale. Il est non 
seulement un test de niveau linguistique destiné aux étudiants de la spécialité de la 
langue française en deuxième année qui souhaitent faire évaluer et valider leurs 
connaissances en français de façon simple, fiable et rapide,  mais aussi un moyen 
efficace pour évaluer si les enseignements des professeurs s’accordent avec les 
demandes du « Programme de l’enseignement du français spécialisé au niveau 
fondamental»  
Le TFS 4 est composé de 6 épreuves où la dictée est présente dans la première 
partie. La dictée fait partie des formes évaluatives examinant des compétences de 
compréhension orale, qui englobe les savoirs de la phonétique, du lexique, de la 
grammaire, de la logique etc. Le barème de la dictée va de 0 (mauvais) à 10 (parfait), 
éventuellement avec des demi-points. D’après les statistiques du TFS 4 entre 2008 à 
2010, il existe une corrélation élevée entre la note de la dictée et la note totale. Les notes 
moyennes de la dictée des années 2008 (3,71), 2009 (3,06) et 2010 (1,68) baissent 
d’année en année. D’après les interviews des étudiants, 87,5% des interviewés 
considèrent que la dictée est très difficile. Même certains professeurs ont une 
représentation négative de la dictée. Au fur et à mesure de la réforme de l’enseignement 
supérieur, le volume horaire des cours du français fondamental a été réduit de 14 à 6 ou 
8 heures par semaine, les professeurs font beaucoup moins d’exercices de dictée dans 
                                                 
1 Jean Pierre Cuq et Isabelle Gruca. 2003. Cours de didactique du français langue étrangère et 

















les cours. Bien que le TFS 4 s’applique depuis 7 ans, aucune recherche n’est faite pour 
étudier les erreurs en dictée ni les stratégies pour organiser les exercices de dictée. Une 
attention insuffisante a été accordée à la dictée pour développer des compétences 
linguistiques des élèves, qui reste encore comme un problème pour l’enseignement du 
FLE en Chine.  
3. Corpus de base 
Le fait que les étudiants se plaignent de ne pas réussir en dictée m’a inspiré ce 
thème de recherche. Voilà pourquoi les étudiants représentent l’objet principal de ma 
recherche. Pour connaître leurs points de vue sur la dictée du TFS 4 et la dictée dans 
l’apprentissage de français, j’ai rédigé des questionnaires qui ont été distribués en 120 
exemplaires dont 112 ont été récupérés. Ces questionnaires ont enquêté autour de trois 
problèmes : l’attitude des étudiants face à la dictée, l’auto-évaluation des étudiants sur 
leurs niveaux en dictée, et leurs attentes sur l’enseignement de la dictée. 
Le but final de cette recherche est de fournir une réflexion sur l’introduction de la 
dictée dans l’enseignement/apprentissage du français à partir de l’analyse des erreurs 
commises dans le TFS 4. C’est le professeur de français qui appliquera cette nouvelle 
méthode, si bien que les avis sur la dictée des professeurs sont indispensables. J’ai 
interviewé plusieurs professeurs de français d’une université du sud de la Chine. Leurs 
inquiétudes sur la capacité en dictée des étudiants et leurs expériences pédagogiques 
m’ont donné matière à réflexion.  
L’analyse quantitative présentée dans ce mémoire est basée sur des copies du TFS 
4 entre 2008 à 2010, l’analyse des erreurs commises par les étudiants, réalisée grâce au 
logiciel informatique SPSS rend cette recherche plus précise et scientifique. 
4. Objectifs de la présente étude 
 La recherche essaie de trouver des réponses aux questions suivantes: 
1) Est-ce que la dictée est indispensable pour l’enseignement/apprentissage de la 

















2) Quelles sont les attitudes des élèves envers la dictée? Est-ce qu’ils la 
considèrent comme un exercice d’apprentissage efficace? 
3) La dictée peut-elle promouvoir l’acquisition des autres compétences 
linguistiques : lecture, écriture, production orale etc.? Comment mener l’exercice dans 
le cours de français ? 
5. Présentation du plan de mémoire 
Hormis cette introduction et la conclusion, le présent travail comprend trois 
chapitres : 
Le premier chapitre, intitulé « L’investigation : le corpus de référence », nous 
permet de présenter les trois types de corpus : analyse statistique des notes du TFS 4  
de 2008 à 2010 ; questionnaires des étudiants ; interviews des professeurs de français. 
Les problèmes posés par l’enseignement de la dictée émergent de ces corpus. 
L’investigation du premier chapitre nous permet de connaître les problèmes 
existant dans l’enseignement/apprentissage du français. Pour résoudre ces problèmes, 
on doit savoir quelles sont les erreurs principales commises dans la dictée. Dans le 
chapitre 2, on va analyser les erreurs commises par les étudiants dans la dictée du TFS 4 
entre 2008 et 2010. Dans le chapitre 3, l’auteur va analyser les facteurs qui causent les 
erreurs. 
Le dernier chapitre abordera la solution des problèmes. Ce chapitre est divisé en 
deux parties : la première partie fait un résumé sur la dictée enseignée en France. Nous 
prenons les expériences de la France pour référence. Ensuite, l’auteur va proposer 
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